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杜威博士是 一位享誉世 界的教育家、 哲学
家。 1919 年 4 月 30 日至 1921 年 7 月底 8 月初，
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摘 要：1919 年 4 月 30 日，杜威博士应邀来华，游历多地，持续两年有余。 他对中国教育和东方文明产生了重
要的影响，留下浓重的印记。 通过梳理杜威博士访华的已有研究成果发现，路线是以往研究的罅漏，存在沿线





The Further Study of Dr. Dewey's Visit to China
— With His Path as the Center
XU Lu
(Institute of Education, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005)
Abstract: On April 30, 1919, Dr. Dewey was invited to visit and speak in China. He stayed in China for more than
two years. Through his travels and speeches, he was deeply impressed by the land of China and Eastern civilization.
After reviewing Dr. Dewey's researches in China, we find that the route was the defect of previous studies. On the
one hand, the provinces through which Dr. Dewey traveled were not complete; on the other hand, the order of his
trip was not appropriate. In order to remedy the shortcomings of previous researches, this study not only clarified the
12 provinces and Beijing visited by Dr. Dewey, but also supplemented some historical information accordingly.





















































常 州 、苏 州 、无 锡 、南 通 、徐 州 ）、北 京 、山 西 （太




祥麟教授的观点，实则为“10 省 3 市”论，与正确
















一致，到访地点明显是“10 省 3 市”论，而到访顺


























教授较早提出 “在中国旅行了 13 个省市”[72]，即
“13 个省市”论。 然而，对于该论的内涵，不同学者
持有不同的看法，既有“11 省 2 市（北京、上海）”
论[73-75]，又有“10 省 3 市（北京、上海、天津）”论[70]。
如今看来，这 13 省市应当指的是 12 省 1 市。











生，将学生民主运动引向积极的方向。 1919 年 5
月底至 1920 年 4 月初， 杜威博士主要在北京等
地活动；期间，为了更好地了解中华大地，杜威博
士还短暂造访了晋、奉、鲁、直（时辖天津）等地。







位。 10 月 25 日南下，由“武汉三镇”（鄂）中转，抵
达长沙（湘），多次发表演说；后应邀顺江而下，依
次 游 历 武 昌 （鄂 ）、汉 口 （鄂 ）、九 江 （赣 ）、南 昌
（赣）、安庆（皖）和南京（苏）等地，于该年圣诞节
前夕抵达上海（时归江苏省）。
1921 年 1 月至 3 月，杜威博士应在上海（时
归江苏省），中途疑似去过北京②。 1921 年 3 月底，
应私立厦门大学之邀， 杜威博士与学生邓萃英③
同行，4 月 6 日参加私立厦门大学的创校仪式；后




系列学术活动后，7 月 11 日杜威博士离京赴鲁，
最终由青岛离华，有人认为是 7 月 29 日 [76-77]，有
人认为是 8 月 2 日[78-81]，为了谨慎起见，本文认为
杜威博士离华在 7 月末 8 月初。
基于以上分析，杜威博士在华两年多的时间
内，先 后 造 访 了：苏（时 辖 上 海、南 京 等）、浙、直
（时辖天津）、京、晋、奉、鲁、鄂、湘、赣、皖、闽、粤








所 见 中 国 与 日 本》一 书；然 而，访 皖 的 记 载 却 极
少，只 知 道 其 在 皖 发 表《工 业 与 教 育 改 造》的 演
说，且对安徽军阀较为不满。 基于以往学术成果，




的 《新中国评论》（The New China Review,1919—
1922）上刊文④，题为《中华民国成立十周年》，其中
有载：“尽管如此，在中国为期两年的逗留和对11
① 1920 年 7 月，为了夺取北洋政府的主导权，直系军阀和皖系军阀在京津地区发生战争，最终以皖系军阀的失败告终。
② 1921 年 3 月 7 日《晨报》刊有《论中国的美术》一文，此为杜威疑似在北京活动的证据，还需进一步验证。
③ 邓萃英（1885—1972），字芝园，福建闽县人。早年留学于哥伦比亚大学师范学院，1920 年秋受到陈嘉庚之聘，为私立厦
门大学第一任校长。
④ 《新中国评论》（The New China Review）是汉学期刊一种，1919 年创刊于上海，1922 年终刊，延续《中国评论》（The Chi-



















杜威博士访奉为 1919 年 11 月初①。 当时有
明确记载：“美国大教育家杜威博士，于本月三日
（11 月 3 日，周一）抵奉。 ”[90]在欢迎仪式之后，杜
威博士正式开始演说。 “四日（11 月 4 日，周二）下
午五时，演说《国民教育大旨》；五日（11 月 5 日，













鄂省为杜威 博士南至湘 省 长 沙（1920 年 10
月 25 日）必经的 一站，也是东 抵赣省九江（1920
年 11 月 8 日）必经的一站。 这和鄂省的地理位置
有极大的关系，尤其是“武汉三镇”，此处为当时
南北铁路和东西水运的交通枢纽。































① 1919 年《教育界》第 1 页有三篇文章，依次是《杜威博士在奉演讲》《欧美同学会开会记》和《圣约翰 大学四十周年纪
念》。据《圣约翰大学四十周年纪念》，很容易知道圣约翰大学纪念日为 11 月 16 日，由此推断，杜威博士到访奉天应发
生在 1919 年 11 月。
② 此处的外国语专门学校，全名为“奉天公立外国语专门学校”。该校由 1916 年“奉天法政学堂”改名而来。1922 年，该校
又被改名为“奉天公立文学专门学校”，聘任白永贞为校长。 1922 年东北大学在沈阳筹办，以国立沈阳高等师范学校









































































大，越 播 越 远，造 成 一 种 新 世 界，这 是 人 为 的 进



















































中；其中，杜威博士共演说 19 场（厦门 3 场，福州
16 场），杜威博士的夫人共演说 7 场（厦门 1 场，
福州 6 场）， 杜威博士的女儿演说 1 场 （福州）。
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